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Unter Betonung der Frage der Indikation zur Abruptio wurden die wichtig-
sten internmedizinischen Krankheitsbilder im Heft 5 (1978), Hrsg. E. 
Buchborn, München, zusammengefaßt. Zehn Jahre später veranlaßten H. 
Hepp und G. Riecker, Klinikum Großhadern, die Autoren des Heftes 9 
(1988), eine Reihe wichtiger internmedizinischerThemen hinsichtlich ihrer 
Besonderheiten in der Schwangerschaft darzustellen. Es wurden die Fort-
schritte bei der Aufgabe betont, im Sinne einer interdisziplinären „Ge-
burtsmedizin" (SALING) die Risiken für Mutter und Kind bei vorbeste-
hender Krankheit zu verkleinern. Das vorliegende Heft greift dieses wich-
tige Thema auf. Zum einen ist die inhaltliche Abrundung unter Aussparung 
der früheren Themen (Hochdruck, Nierenkrankheiten, Diabetes, ha-
emorrhagische Diathese, Medikamentenrisiko) geboten. Zum anderen gilt 
es, wichtige neue Erkenntnisse in den richtigen Bezug zu länger bewährter 
Erfahrung zu setzen. 
Das Heft beginnt mit der aus der Sicht des internistischen Intensiv-
mediziners besonders dramatischen und komplexen, primär durch die Gra-
vidität bedingten EPH-Gestose, bisweilen auch als Propfgestose auf eine 
vorbestehende Nierenkrankheit aufgesetzt. Die erheblichen Risiken ihrer 
durchaus variablen Verlaufsformen Präeklampsie, Eklampsie und HELLP-
Syndrom (//aemolyse, erhöhte Leberenzyme, „low" platelets) sind durch 
sofortige Beendigung der Gravidität und wachsam vorausschauenden, an-
gemessenen Einsatz u.U. der ganzen Breite der intensivtherapeutischen 
Möglichkeiten am ehesten zu beherrschen (M. Haider et al.). 
Unter den vielfältigen Ursachen des Thromboserisikos bei Graviden sind 
Fälle von genetisch bedingter oder erworbener Thrombophilie (AT III-, 
Protein C- oder S-Mangel) ebenso wie die Zustände nach stattgehabter 
Thrombose zu beachten (M. Spannagl,W. Schramm). 
Immunologische Systemerkrankungen müssen per se noch keine Ver-
schlechterung durch eine Gravidität erfahren, wie E. Held mit seiner 
gründlichen Literaturrecherche am Beispiel des systemischen Lupus ery-
thematodes aufzeigt. Aktuell ist die Erkenntnis eines besonders hohen Ri-
sikos für den Feten bzw. das Neugeborene bei Vorhandensein von Antikör-
pern gegen Lipopolysaccharide (Lupus-Antikoagulans, Cardiolipin), die 
offenbar auch ohne manifeste immunologische Systemerkrankung zum 
Problem werden können. 
Der Beitrag von R. Gärtner rückt ein in Deutschland kaum beachtetes, 
in der Regel spontan abklingendes, und nur manchmal therapiebedürftiges 
Krankheitsbild, die post-partum-Thyreoiditis in das rechte Licht. Dies wird 
durch die Darstellung des gesicherten Wissens über Diagnostik und Thera-
pie von Schilddrüsenkrankheiten in der Gravidität abgerundet (K. Horn, 
C.R. Pickardt); die konsequente prophylaktische Gabe von 200 u.g Jodid 
pro Tag an alle Schwangeren ist leider keineswegs durchgesetzt! 
Mit den im Reproduktionsalter relevanten Tumorkrankheiten (W. 
Spann, B. Emmerich) wird ein weiterer Schwerpunkt der praktischen Inne-
ren Medizin im Hinblick auf die Frage dargestellt, welche Diagnostik in der 
Gravidität nötig und möglich ist und welchen therapeutischen Fortschritten 
das heute erreichbare Optimum für Mutter und Kind zu verdanken sind. 
Leider erlaubt der verfügbare Platz dieses Mal nicht mehr, die entsprechen-
den kardiologischen, pneumologischen, infektiologischen, gastroenterolo-
gischen und psychosomatischen Probleme darzustellen. Diese sollen in 
Heft II zum Thema in Kürze folgen. 
Die Beiträge dieses Heftes dem eingangs zitierten Herrn Buchborn zum 
70. Geburtstag zu widmen, macht uns allen besondere Freude! Seine alte 
Medizinische Klinik des Klinikums Innenstadt der Universität München 
bietet die vollständige Innere Medizin und erleichtert die erforderliche In-
terdisziplinarität. Deren kompetente Beherrschung ist die entscheidend 
wichtige Basis für die Minimierung vieler Risiken, die heute in einer „Ge-
burtsmedizin" vorkommen, welche einerseits auch solchen Frauen erlaubt, 
sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, denen man noch vor kurzem kaum 
eine Chance einräumen konnte. Sie trägt andererseits der durch die Tat-
74 
sache eines immer höher werdenden Lebensalters, in welchen die Frauen 
sich heute noch zu Schwangerschaften entschließen, bedingten Zunahme 
der Gefahr Rechnung, in der Gravidität zum Beispiel von einer gefäß-, 
tumor-oder immunbedingten Krankheit betroffen zu werden. Viel bleibt zu 
tun, um möglichst vielen die manchem heute so selbstverständlich erschei-
nende Aussage zu ermöglichen: Mutter und Kind gesund! 
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